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0.引 吉
中国実行改革升放的政策至今 己有三十年了,其 向中国社会友生 了巨変,与 之相
這庇,双 悟也友生了很大的変化。双悟最星著的一个変化就是新洞悟展 出不労,其 中
源 自日珸的借洞形成了一定的規模,可 以悦近三十年来逐漸形成了汲悟从 日悟借洞的
第二次高潮1。
"慰 安如"一洞从十多年前升始児渚 中文的各神媒体,如 后文所述,星 然它是来
自日珸 「慰安婦」的借洞。本文将対"慰 安妃"一 洞在双悟中的使用情况及其定型辻
程迸行初歩的描写和探村。
1."慰 安"/"安 慰"与 「慰安 」/「 安 慰 」
从枸洞的角度看,"慰 安如"/「 慰安婦」属于派生洞,因 此有必要先対它的洞根"慰
安"/「 慰安」以及与其有美 的"安 慰"/「 安慰」 的使用情况迸行一番考察。
1.1``慰 安"和"安 慰"
1.1.1古 代 汳悟
在 古代 汲悟 中,"慰 安"和"安 慰"逮 対 同素反序 洞 都 是使 用 的,下 面是 《双珸 大 洞
典 》(双 珸 大洞 典 出版 社,1994)中 的"慰 安"和"安 慰"的 条 目,
【慰安 】 安抗;安 慰.双 荀悦 《双鉈 ・平帝彡己》・"時 民皆飢愁,州 縣不能慰安,
又不得擅發兵・故盜賊寢多."《 資治通筌 ・唐太宗大房五年》・"丁丑,加 劉希
暹.・王駕鶴御史中丞,以 慰安北軍之心."清 曽国藩 《刔君季霞墓志銘》,"季 霞
常以太公之命,省 孟容於軍中,出 則美意相迎,諷 勉其兄,歸 則傳會吉語,慰
安其父。7魯 迅 《朝花夕拾 ・藤野先生》・"其 実我并没有决意要学生物学,因 力
看得他有些凄然,便 悦 了一个慰安他的慌活."(第 七巻,p.700)
【安慰 】 ①安頓抗慰.《 後汲需 ・桓帝彡己》・"百姓飢窮,流 亢道路,至 有數十
萬戸・冀蛆尤甚・詔在所賑給乏絶,安 慰居業。"宋 隊師道 《黄楼銘》,"羸 老困
窮,安 慰撫養."亦 寿指使心情安這、寛解 。《玉台新咏 ・古恃力焦仲卿妻作》、
1参 兄 彭 广 陪(2000)。
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"時時為安慰,久 久莫相忘 。"《儿女英雄佑》第三回・"也 因曉得了安老爺的信
息,齊 來安慰公子。"巴 金 《天亡》第三章、"他 不悦一句安慰 的活,一 句哀怜
的活,他 反而不停地拿針去刺那个傷心地哭着 的少女底心 。"②渭精神上 的不満
足得到朴僕。《二十年 目賭之怪現状》第 四回,"此 時我心中安慰了好些。"老舍
《貉駝祥子》二・"駱駝忽然哀 叫了几声,寓 他不逸 。他喜炊逮个声音,象 夜向
忽然听到ヌ粤鳴那祥使人悲哀,又 覚得有些安慰 。"《艾青恃逸》 自序,"从 少年
吋代起,我 从美木中尋求安慰。"張 賢亮 《艮与肉》,"有 イ尓在身迪,我 能得到一
点安慰."(第 三巻,p.1329)
从上面 的洞条不ヌ隹看出,"慰 安"与"安 慰"既 是同素反序洞,又 是近又洞 。"慰 安"
是単文洞,"安 慰"是 多文洞,前 者与后者的第一个文項相 当,后 者的第二个文項是后
起的,是 近代(清 末)オ 出現的。
"安慰"的 第一个文項与第二个又項相比較可以看 出,第 一个又項表示的是夕卜在的
劫作,而 第二个文項表示的則是人的内心活劫,可 以悦它是第一个文項的意文相対抽
象化的錯果 。
L1.2現 代双珸
在現代汲悟中,径 常使用的是"安 慰"的 第二个文項,而"慰 安"在 現代双悟 中己鋒
基本不用(《 汲珸大洞典》的"慰 安"洞 条中所挙魯迅之例星然是受到了日悟的影吶),
以致于 《現扠.双悟洞典》(:第5版,商 劣 印需館,2005。 以下筒称 《現双》)和 《庇用
双悟洞典》(商 各印鵠棺,2000。 以下筒称 《泣用》)都 未收:隶垓洞 。而 《現代扠.悟規
范洞典》(外 悟教学与研究出版社,珸 文 出版社,2004。 以下筒称 《規范》)則 例夕卜地
收隶 了"慰 安"3
【慰 安 】W合i・a・団 安 慰 、安抗.
不ヌ隹想像,因 力 《規范》收最 了派生洞"慰 安如",所 以オ收汞 了作力它的洞根的"慰
安",或 杵是咳洞、典的編者圦力收汞"慰 安"可 以幇助旗者理解"慰 安如"的 意文,換 句活
悦,正 因力"慰 安"在 現代双浩 中己径不使用 了(从 《規范》中没有挙出例句迭一点也
可以看出),旗 者在対 由它枸成的"慰 安如"的 理解上肯定会出現一定的困唯,所 以オ收
汞了"慰 安"来 幇助旗者更准碗地理解"慰 安如"。 至于逮祥做是否有必要,則 男当剔槍。
在現代双悟中量然不夏使用"慰 安",但 使用与之近文的"安 慰"。 下面是洞典 中的
垓条 目,
【安慰 】anwさiO圏 心情安這・有儿女在身迹,地 得到一点儿～。② 國 使心
情 安這:～ 病人1弥 要 多～ ～ 他,叫 他 剔 太唯 違.《 現 汳 》
【安慰】anw合iO団 使心情安這 〉～烈士家属.② 心情安這 〉孩子伯 的迸歩
使老師感到～。 《規萢》
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安 慰anwさiO〔 幼 〕安 抗幼 慰:～ 二位 老 人1他 ～ 了我 一番1始 正傷 心,イ 尓去 ～～
始 咀 。② 〔形 〕感 到 満足,没 有遺 憾 孩 子有 了成就,父 母 感到 很 ～ 。
《庖 用 》
"安慰"的 形容洞的用法昆然是后起 的,而 且其使用頻率似乎也不 比劫洞高,因 此
《現双》中的兩个又項的排列ll匝序未必得当。
迩有一点需要指出,"安 慰"不 仮有劫洞和形容洞的用法,込 有名洞 的用法,例 如"他
蛤了我很多的安慰"中 的"安 慰"就 泣垓看作名洞,而 且,《 現汲》中作力形容洞所挙的
例子"有 儿女在身迹,始 得到一点儿安慰"中 的"安 慰"実 阮上也是名洞的用法。
1.2「 慰 安 」和 「安 慰 」
1.2.1古 代 日悟
古 代双 珸 的"慰 安"和"安 慰"遠 兩 个 洞均 佑 入古 代 日珸,而 且 与扠 珸 一祥,「 慰安 」
是単 文 洞,「 安 慰」是 多文 洞,二 者 力近 文 美 系 。下 面是 『日本 国語 大 辞典 』(第2版,
小学 棺,2000。 以下 筒称 『日国 』)中 的 垓司 条 ・
いあん 【慰安】[名]心 をなぐさめ、労 をねぎらうこと。また、心がな ぐさめ られ
るような感 じや事柄。*泰 西勧善訓蒙(1873)〈 箕作麟祥訳>4・123章 「仁愛
は 〈略〉老衰重病にて 自ら生計を為す こと能 はざる者 を救済 し不幸なる者 を
慰安す るにあ り」*吾 輩 は猫 であ る(1905-06)〈 夏 目漱石>2「 哲人の遺
書に一道の慰安 を求めつつ あるのか」*道 程(1914)〈 高村光太郎 〉冬の詩
「平和 と慰安 とは卑屈者の糧だ」*漢 書一魏相伝 厂所以周急継困、慰安元元、
便利 百姓之道、甚備」(第1巻,p.765)
あんい 【安慰 】[名]□人の心をやす らかに し、な ぐさめること。慰安。*古 今著
聞集(1254)2・36「 本願 をもての故 に、来て汝 が意 を安慰す るな り」*虞
美人草(1907)〈 夏 目漱石>8「 一弾指頭 に脱離の安慰(ア ンヰ)を 読者 に
与ふ るの方便である」*古 詩 一焦仲卿妻 「時時為安慰、久久莫相忘」*勝 鬘
経一1乗 章 「大悲亦無限斉。安慰世間」 □落ち着き安んず ること。*杜 甫一
寄沈東美詩 「未暇 申安慰、含情空激揚」*十 誦律 一49「 仏言、有五事。現前
応安慰。莫怖莫驚莫覆蔵、莫走、莫群党。莫不犯、言犯」(第1巻,p.706)
有一点値得注意、无槍 「慰安」述是 「安慰」,最 初都有劫洞 的用法(如 「仁愛は
〈略〉老衰重病にて 自ら生計 を為す こと能 はざる者を救済 し不幸なる者 を慰安する
にあ り」和 「本願 をもての故 に、来て汝が意 を安慰するな り」),『日国』将二者的洞
性 只梅注力名洞有欠准碗。后来 「慰安」和 「安慰」又都派生出了名洞的用法,而 汲
悟則不然,从 前引洞典的条 目可以看 出,"慰 安"只 有劫洞的用法,"安 慰"一 般 也被圦
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力有劫洞和形容洞的用法而无名洞的用法。
森 図健;二(1991:257)的 下面遠段恰述表 明 「安慰」和 「慰安」在 日珸中曽径是
同素反序司,只 是后来洞形オ固定力 「慰安」的、
文字の入れか え ・転倒
語形 を変えることによって新語 を生み出す第三の方法は、漢字 の入れ かえ、
もしくは転倒である。漢語は、大体において古 くからその表記な らびに語形が
一定 していたが、中には、語 としてまだ不安定なものがな くはない。初期の辞
書か ら現在 と表記お よび語形の異な るものを少 し拾 うと、次の ごときものがあ
る。
comfortable安 慰 ナル 〔薩摩辞 書 、英 和 字 彙 〕
これ らの語 が 、__慰 安 と固定 して くる の は、大 体 明治20年 ご ろで 、この よ う
な表記 お よび語 形 の統一 が 、近代 の漢語 の成 立 に 寄与 した こ とは 事実 で あ ろ う。
1.2.2現 代 日i吾
在現代 日珸中,一 般:只使用 「羃安」而不使用 「安慰」。
如下所示,「 慰安」的洞性有的洞典定力名洞(如 『広辞苑』),有 的洞典定力名司
和劫司(他 幼洞)(如 『明鏡国語辞典』),実 阮上它几乎很少用作劫洞,
い □あん 【慰 安 】ヰ[
な ぐさめて 心 を安 らかにす る こ と。 「一 会 」(『 広辞 苑 』第5版)
い □あん 【慰 安 】ヰ_
〔名 ・他 サ変 〕 な ぐさめ て労 をね ぎ ら うこ と。 「社員 の一旅 行 」
(『明鏡 国語 辞 典』)
不仮如此,「 慰安」単独使用的頻率并不高,遠 从上面所挙的条 目也可以看出来,
事実上,几 乎在 日本 出版的所有的現代 日悟 的珸文洞典的 「慰安」遠个条 目中找不到
它単独使用的例子,逮 悦明 「慰安」作力洞 的功能 己鐙退化了,但 它仍然具有一定的
枸洞能力,換 吉之,它 一般是作力枸洞成分使用的。由 「慰安」枸成 的夏合洞和派生
司大致有如下逮些,
・慰安会 、慰安行動 、慰安試合、慰安施設、慰 安者、慰安所、慰安放送、慰安
物、慰安旅行
o患 者慰安、細君慰安、従業員慰安 、自己慰安
下面看一下 「安慰」的情况。除了 『日国』以タト,中 型的国悟洞典込有 『学研国
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語 大辞 典 』(1978)、 『広辞 苑』(第5版,1998)和『大辞 林 』(第2版,1995)也 收隶
了 「安 慰 」一 洞=
あんい 【安慰 】〔歴史的かな遣い〕 あんゐ
心をやわ らげ、なぐさめること。何んな人でも矢張(ヤハリ)人間は人間で、それ相
応の安慰 と幸福 とはある 〔田山花袋 ・田舎教師〕(『 学研国語大辞典』)
あん 一い 【安慰 】・・ヰ
人 の心を安 らかにし、な ぐさめること。慰安。古今著聞集(2)厂 汝が意 を一す
るな り」(『 広辞苑』第5版)
あんい 一ゐ 回 【安慰】(名)ス ル
人 の心をやす らかに し、なぐさめること。(『 大辞林』第2版)
但是,以 下迭些有代表性的日本 的珸文洞典均未收景 「安慰」,
『岩 波 国語辞 典 』第6版,岩 波 需 店,2000年
『旺 文社 国語辞 典』 第9版,旺 文 社,2002年
『現 代 国語 例解 辞典 』第2版,小 学 循,1993年
『集 英社 国語 辞 典』 第1版,集 英 社,1993年
『新 選 国語 辞典 』第8版,小 学 嬉,2002年
『新 明解 国語 辞 典』 第5版,三 省 堂,1997年
『明鏡 国語 辞典 』第1版,大 修 棺 需 店,2004年
『例解 新 国語 辞 典』 第4版,三 省 堂,1995年
遠也悦明在現代 日珸 中 「安慰」一般是不用的。在同等規模的辞需中,只 有 『新
明解 国語辞典』例外地收汞了垓洞3
あんい① 一ヰ 【安慰 】2
「やす らぎ」の意の漢語的表現。 (『新明解国語辞典』第5版)
我イ1]通冠珸料庫SIC迸 行栓索,只 找出了 「安慰」的10个 例子,它 イ「]均用于名
洞,而 且都是近代文学作 品中的例子,遠 一錯果也印汪了在現代 日珸 中 厂安慰」 己祭
不再使用了・
(D三 四郎はこの活人画か ら受 ける安慰の念 を失った。(夏 目漱石 厂三四郎」)
2『 新明解国語辞典』第3版(1982)中 迩没有 「安慰」一洞,从 第4版(1991)升
始オ将其増ネト迸来 的,到 底編者是 出于何神考慮,不 得而知。或杵逮与鴾者偏好汲
悟洞不无美系。
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(2)代 助の意 は、三千代に刻下の安慰を、少 しでも与えたい為に外 ならなか っ
た。(夏 目漱石 厂それか ら」)
(3)な るべ く帰って三千代 さんに安慰を与 えて遣れ」(夏 目漱石 「それか ら」)
(4)こ う云い得た時、彼は年頃にない安慰 を総身に覚 えた。
(夏 目漱石 「それか ら」)
(5)そ の折は十丈 も煮 え騰 る湯煙 りの凄 じき光景が、しば らくは和 らいで安慰
彑念 を余が頭に与えた。(夏 目漱石 「趣味の遺伝」)
(6)宇 治の茶 と、薩摩 の急須 と、佐倉の切 り炭を描 くは瞬時の閑を偸んで、一
弾指頭に脱離の安慰 を読者 に与 うるの方便 である。(夏 目漱石 「虞美人草」)
(7)僕 が作の為 に安慰を得た と云 っては、自分なが ら可笑 しく聞こえる。
(夏 目漱石 「彼岸過迄」)
(8)「 我 々が世 の中に生活 している第一の 目的は、こ う云 う文明の怪獣 を打ち
殺 して、金 も力 もない、平民に幾分でも安慰 を与えるのにあるだ ろ う」
(夏 目漱石 「二百十 日」)
(9)ど んな人でもや はり人間は人間で、それ相応の安慰 と幸福 とはある。
(田山花袋 「田舎教師」)
(10)が 、それ と同時に又、僕 の責任 が急に軽 くなったよ うな、悲むべき安慰
彑感情 を味った事 も亦事実だった』三浦がこ う語 り終った時、丁度向 う
河岸の並倉の上には、もの凄 いよ うに赤い十六夜 の,月が、始めて大きく
上 り始 めま した。(芥 川龍之介 「開化 の良人」)
以上実例的使用情况可以旧蚋力下表3
表1
作家 作品数 用例数
夏 目漱 石(1867-1916) 6 8
田 山 花 袋(1871-1930) 1 1
芥 川 尤 之 介(1892-1927) 1 1
1.3比 較
以上所考察 的双珸 中的"慰 安"和"安 慰"与 日悟 中 「慰安」和 「安慰」的使用情况
大致可 以旧納如下・
`表2
汲珸 日悟
古代 1 現代 古代 1 現代
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慰安 〈劫 洞 〉 〈劫 洞 〉〈名 洞 〉 〈名 洞 〉
(〈劫 洞 〉')
安慰 〈劫洞〉〈形容洞〉 〈劫 洞 〉〈形 容 祠 〉
(〈名 洞 〉)
〈劫 洞 〉〈名 洞 〉
2."慰 安妃"与 「慰 安婦 」
2.1亦 智 良対慰安如向題的研究
上海師范大学教授芳智 良是 中国研 究慰安如 向題 的第一人,其 主要規点大致可 以
リョ彡内如下:
①慰安如 的性貭
慰安如是指第二次世界大哉吋期,被 迫力 日本軍人提供性服各、充 当性奴隶的妃
女,是 日本軍臥寿属的性奴隶。(芳 智 良2000、1)慰 安如最准碗 的解釋就是 日軍的性
奴隶。(芳 智 良2000=4)
②慰安如 的国籍
中国、韓 国、菲律真、島来西亜 、印度尼西亜、柬埔寨、泰 国、緬甸、荷並、法
国、英 国、俄夢斯。(芳 智 良1999,12)
③慰安如 的数量
恵数庖在40万 人 以上。韓国国籍的慰安如在14万 以上,中 国国籍 的慰安如在20
万以上 。(芳 智 良.1999375-76)
④慰安所 的性貭
日軍将慰安如集 中起来供官兵泄欲 的坊所称"慰 安所"。 慰安所是 日軍力了推行哉
争的需要而没立的,它 帯有派烈 的軍事性貭,是 日本軍国主文侵略哉争犯罪的一个組
成部分 。(芳 智 良1999311-12)
⑤ 日軍升投慰安所的地域
中国,从 最北端 的黒尤江流域到云南、海南島,以 及香港、澳冂,遍 及所有的日
軍 占領 区。其他地区,法 属 印尼 、菲律 真、昌来亜、新加坡、英属波声 内尓、竡甸、
泰国、新几 内亜、以及 日本 的冲縄渚島、小笠原渚島、千島群島(俄 属)、 樺太(俄 属)
和北海道等地。(芳 智 良1999=12)
⑥最早的慰安所
1932年1月,日 本海軍首先指定虹 口的一些 日併鋒菅的妓院力海軍的制定慰安所,
据銃汁,是 年年底海軍在沖慰安所有17家 。(芳智 良2000・9)1938年1月13日,日
本隼中方面軍的奈兵站司令部在上海奈部挂出了"栃家宅娯尿所"的 木牌 。逮是侵隼哉
争中 日軍一没立的:第一个 由軍 臥管理的正式 的慰安所。(芳 智良2000・15)
⑦慰安所的名称
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表3
地点 名称 地点 名称
山奈滂南 皇軍招待所 上海昊淞路海宇路 軍之友社
河南朱仙鎮 芙蓉臥 海南保亭 快旡房
上海虹 口 行牙所 南京夫子店 日支紊善循
山西 慰安菅 海南島 慰安雨
黄流机場 軍中尿國 安徽安庚 日支館
江芳領江 美奈武妓棺 广奈中山 軍人倶尿部
江西九江甘棠湖 軍官倶尿部 河南ヌβ果 慰安団
(芳 智 良2000=47)
需要交待的是,以 上所引芳智 良的規 点,作 力背景資料可 以幇助我伯 了解慰安如
同題的杵多側面,但 日本的有些学者対于慰安如的向題持有不 同的看法也是事実 。
2.2「 慰安婦」
2.2.1「 慰安婦」一洞的声生
最早的 「慰安婦」的実例 尚无从硯圦,但 仮看后面所挙 的 『日国』中的用例可 以
断言起砠在1942年 就有 日本人在使用垓洞了。慰安妃作カー矛中坊史現象声生于二次大
哉中,那幺逮个洞的出現 自然也不太可能早于遠个吋期 。男一方面,芳 智 良(2000:27)
指出,朝 鮮的 《毎 日新扱》1941年10月27日 刊登了招募慰安如的广告,其 柝題力、
『軍』慰安婦急募
芳 智 良(2000:24)中 有 如下 的描 述,
于是,1938年4月,陪 軍省兵各司在給隼北、隼中方面軍参謀長的 《美于招
募 軍臥慰安如 的文件》中,明 碗命令各部没立慰安所,__(『 陸支密』第475
号,日 本防ユ1庁防ヱ研究所 團ギ糖 藏)
因力逮是懌文,所 以不能遽下定槍,如 果原文中也使用的是 厂慰安所」的活,那
幺在 「慰安所」迸行性服劣的女性被称:力 「慰安婦」也就是順理成章的事情了。也就
是悦,1立 垓是先有 「慰安所」而后オ卉生 厂慰安婦」一洞的。
2.22辞 需中美于 「慰安婦」的定又
美于 日珸的 「慰安婦」,可 以看到如下具有代表性的釋文・
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慰安婦(い あんふ)と は 日中戦争や太平洋戦争 当時に、 慰安所 と呼ばれた施設
で 旧日本軍 の里ム のー性行為の相手になった婦女の総称である。戦後、人により
従軍慰安婦 とも呼ばれる。制度 としては、軍相手の 「管理売春」 とい う商行為
であったが、実態 については、慰安婦達に報酬が払われていた とはいえ過酷な
性労働を強いた性的な奴隷 に等 しい とす る主張 もあ り、 旧日本軍のケースでは
慰安婦を強制連行 したのか否か、強制的なものであったか等の点に疑問が呈 さ
れてお り、 日本の国 としての責任や女性の人権などの観点をめぐって、今 日ま
で、政治的 ・社会的に大きな議論 を呼ぶ問題 となってい る。
(フ リー百科事典 『ウィキペディア(Wikipedia)』)
いあんふ 【慰安婦 】[名]第 二次世界大戦中、戦地で、将兵 の慰安 を名 目に、売
春を させ られた女性。強制的に連れて行 かれた者が多かった。従 軍慰安婦。
*夢 声戦争 日記(徳 川夢声)昭 和17年(1942)11月2日「大柄 な 日本女性
が二人、浴衣を着て吾々を見物に来た。何所か山の手辺の奥 さんみたい に落
ちついている。例の慰安婦 とい う人たちであろ う。」*浮 雲(1949-50)〈 林
芙美子>1「 芸者 とは云っても、軍で呼びよせた慰安婦である」
(『日国』第2版)
自从1973年 千 田夏光出版 《从軍慰安如》(双 叶社)以 后,厂 従軍慰安婦」一司升
始被广泛使用,甚 至洞典中也把它作力 「慰安婦」的同文洞来赴理 。例如在以下的洞
典中 「慰安婦」是作力互見条而 厂従軍慰安婦」是作力主洞条赴理的,
じゅ うぐん□いあんふ 【従軍慰安婦 】ロヰ ロ
日中戦争 ・太平洋戦争期、 日本軍によって将兵の性 の対象 となることを
強い られた女性。多 くは強制連行 された朝鮮人女性。(『広辞苑』第5版)
じゅ うぐん□いあんふ 【従軍慰安 婦】一ヰア ンフ
匡名〕第二次大戦中に、強制的に 日本軍将兵の性の相手をさせ られた女
性。(『 明鏡国語辞典』第1版)
じゅう ぐんいあんふ ゐあん一回 【従軍慰安婦】
日中戦争や太平洋戦争 中、朝鮮な どアジアか ら 「女子挺身隊」の名で動
員 され、兵士相手に慰安所で性の相手 となることを強要 された女性たち。
1991年 韓国などの元従軍慰安婦か ら補償 と謝罪要求が提起 された。
(『大辞林』第2版 、三省堂)
下引的 『国語大辞典』的 「慰安婦」条 目的釋文中使用 了 「売春 した」遠个劫司
的主劫恣,在 『小学館スーパー ・ニ ッポニカ2001ラ イ ト』中它被改力使劫被劫恣 「売
春 させ られた」,遠 祥的改劫具有一定 的枳板意文,它 能夥相対准碗地表明 「売春」的
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主体迸行垓劫作是不情愿的。
い あん □ふ 【慰 安 婦 】(ヰ ア ンロ)
戦地 で 将兵 を相 手 に売春 した 女性 。
(『国語 大 辞典 』第1版 、 小学 館 、1981)
い あん □ふ 【慰 安 婦 】(ヰ ア ンロ)
戦地 で 将兵 を相 手 に売春 させ られ た女性 。
(『小 学館 ス ーパ ー ・ニ ッポ ニ カ2001ラ イ ト』、小学 館 、CD-ROM)
但是,「買春す る/売 春 させ られ る」遠个劫洞所表示的洞江意文是 「女が報酬 を
得て男に身 を任せ ること」(『広辞苑』第5版),根 据芳智 良的上述研究,逮 与 「慰安
婦」的宴隊情况并不完全符合 。下面的 『学研 国語大辞典』的釋文把 「慰安婦」等同
于 「買春婦」(妓 女),遠 就更成同題了,其 性貭与 『国語大辞典』无昇 。
いあんふ 【慰安婦】〔歴史的かな遣 い〕ゐあんふ
戦時 中、戦地にいる将兵 のために派遣 された売春婦。
(『学研 国語大辞典』)
在 日悟 中,
例如3
由美珸綴 「□婦」枸成的派生洞并不多,但 其大多数是表示取並的。
○慰安 婦 、淫 売 婦 、 家政 婦 、看 護 婦 、経 産 婦 、醜 業婦 、 清掃 婦 、妊 産 婦 、 派 出
婦 、 売春 婦 、保 健婦
「慰安婦」作力特殊 的房史声物,与 其他的表示取並 的 「□婦」有所不同,前 引
『学研 国語大辞典』中的釋文把 「慰安婦」悦成是被派遣(派 遣された)的,就 有意无
意第地抹ゑ了 「慰安婦」被"強 征"逮 一特征,把慰 安如説成妓女(買 春婦),也 就将地伯
等 同于一般的取並如女了。所以悦 『学研 国語大辞典』的釋文是不可取的。
从司典的釋文也可以看出,在 如何看待慰安妃逮个坊史遺留同題上,存 在着很大
的争峡,因 此它也更加受到世人 的美注 。向題 的美健在于,慰 安如是否属于強征(強
制連行)性 貭 的,有 些 日本的政治家和学者対此是持否定恣度的。実隊上,対 慰安妃
的定性不仮仮是学木 向題,更 重要的是它直接牽渉到賠僕向題。男外,対 于慰安如的
数量規模的圦定,也 存在着很大的差昇。
本文 旨在从珸言接触的角度対"慰 安如"一 洞迸入扠珸洞江体系的せ程迸行初歩的
探付,并 不是力了考察坊史向題 。
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2.3"慰 安如"在 汲珸中的使用情况
2.3.1辞 彩中的收汞情况
"慰安如"一 洞墨然不吋見渚 中文的媒体,但 或杵是由于它兼有房史洞江和吋事洞
江性貭 的釁故,許 多双珸新洞珸洞典均未收最垓洞。例如在下列具有代表性的新洞珸
洞典中找不到"慰 安如"遠 个洞:
表4
需名 出版社 出版吋向 收洞数 收洞范国
新洞珸大辞典 上海辞弔出版社 2003年12月 釣20000条 洞1978～2002
当代双悟新洞洞典 中国大百科全需出版社 2004年4月 釣15400条 洞1949～2003
現代測吾新洞珸洞典 商劣印弗棺国陬有限公司 2005年1月 10000余 条 洞 1970年 ～ 今
我佃在 《現代汳珸洞典》第5版 中也找不到垓洞,而 先于其出版的 《位用汳悟洞
典》和 《現代双培規范洞典》則收隶了核洞,它 イ「]的釋文分剔如下,
慰安妃wさi'巨nfU〔 名 〕第二次世界大哉期1司,日 本侵略者从本土和其他 占領
区強征来力其侵略軍迸行性服各的如女。 《庇用 》
慰安妃wさi'anfh匯]指 第二次世界大哉期同,日 本軍 国主文者从本土和 占領区
強征来力 日本侵略軍提供性服各的如女。 《規范》
二者的釋文大同小昇,似 乎后者更加准礁一些。
2.3.2実 阮使用情况
根据我伯 的初歩凋査,"慰 安如'L凋 最早児渚国内中文振端泣咳是1962年6月
22日(《 人 民日扱》第3版)=
(11)展 弄全民性 的救国斗争,迫 使美国罕臥撤 出南朝鮮
崔庸健在朝鮮第二届最高人 民会以第十一次会峡上的扱告(摘 要)
美帝 国主文侵略軍任 意系害朝鮮人,而 且迩凌辱朝鮮如女,并 対他佃肆行各
稗暴行。
哉争吋期、,美国軍臥在金泉用槍刀威逼件多如女加以凌辱后美迸隧道,爆 破
隧道ゑ害了地伯 。
遠神暴行,今 天在南朝鮮无吋无刻不在友生着。
由于生活 困ヌ隹和美国侵略者 的強迫,在 美軍駐扎的地 区,杵 多朝鮮如女在"美
軍慰安如"的 屈辱的名 目下,呻 吟在与人的生活絶不相同的逆境里。
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在双珸中最早出現 的"慰 安如'L洞 与 日本无美,有 些出人意料。但在其后 的30
年向它又消声匿迹 了,所 以可 以悦遠是一个孤例,具 有偶友性和一近性 。而"慰 安如"
又重新在媒体上 出現則大概始于1992年,逮 与韓国的慰安如 自1991年 起要求 日本政
府賠僕和道歉有着宜接的美系。
下表是我佃対 《人 民日振》中1992年 至2007年 向"慰 安如"一 洞使用的次数的銃
汁;
表5
年价 出現次数 年价 出現次数
1992年 1次 2000年 9次
1993年 5次 2001年 40次
1994年 4次 2002年 3次
1995年 18次 2003年 1次
1996年 34次 2004年 10次
1997年 17次 2005年 37次
1998年 7次 2006年 7次
1999年 6次 2007年 31次
双珸 中的"慰 安如"不 仮仮用于二哉 中的 日軍,述 用于二哉中的納粹 。例如 ・
(12)徳 国 挙 行 展 覧 曝 光 納 粹 慰 安 如 坊 史(組 圏)
(http://www.sina.com.cn2007年07月12日15:00北京 晩 振)
3.「 従軍慰安婦」与"从 軍慰安妃"
3.1芳 智 良的規 点
如前 所述,在 日悟 中,「 従 軍慰 安婦 」与 「慰 安 婦 」一般 被看 作 同文 洞対 待 的 。芳
智 良(2000:1-3)中 又 如 下 的槍述 ・
在 日珸中,慰 安如常常被称力"从 軍慰安如",或 者"随 軍慰安如",尤 其是1973
年千 田夏光著的 《从軍慰安如》一需出版后,垓 洞被广泛使用 。遠里,"从 軍"和"随
軍"的 悦法,容 易使人俣解 力"慰 安如"似 乎与"从 軍杞者"、"从 軍枦士"等 一祥,是
自愿随軍到哉地去服劣 的成員,因 此,"从 軍慰安如"等 概念,并 不能反映慰安如
与軍臥的密切美系和軍駄性奴隶的実貭 。
同祥,"慰 安如'L洞 也帯有很大的欺蝙性 。因力,慰 安如的実貭是 日軍的性
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奴隶,而"慰 安如"一 洞是作力加害者一方 的日本政府、 日本軍臥、 日軍官兵所采
用的悟吉,正 因力如此,至 今亜洲各国的很多受害者,仍 堅决反対使用迭一名洞。
"慰 安如"一 洞込常被一些不知 内情或者剔有用心的人翻犀力"軍 妓",英 文力
TheComfortWomen。 平格而言,慰 安如与軍妓是有根本性区男U的,迭 一区別甚
至是不容混淆的。在世界軍臥史友展上,有 不少国家実行冠軍妓制度 。在第一次
和第二次世界大哉中,一 些参哉国力 了穏定軍心、鼓舞士气,也 曽実行辻軍妓制
度。1立征入伍的女性,大 都是力貧困和生活所迫而做了无奈的逸掃,或 者是妓女
1立召成力軍妓 。但是,遠 与 日軍在亜洲 国家強征妃女充当性奴隶的"慰 安如"是 丙
回事。(芳 智 良2000:1-3)
3.2再 圦沢
芳的規点基本上是可 以圦同的,「慰安婦」或 「従軍慰安婦」"遠和称渭比較隠晦,
汢人ヌ隹以了解其実貭 内容。不迂,「慰安婦」一洞与 「慰安所」逮个洞有着直接 的朕系 。
厂慰安所」被釋文力 「戦時中、戦地の軍人のために設 けられた売春施設 。」(『学研国
語大辞典』),其 性貭是哉地妓院,被 迫在那里充当 日軍官兵 的性奴隶的如女即力 「慰
安婦」。
男一方面,芳 文悦 日珸 中也有"随 軍慰安如'L洞 的悦法是与珸言事実不符的,日
悟中是没有 「随軍」迭个司的,也 就不可能有 「随軍慰安婦」一洞了。
日珸的 「従軍」表示 「軍隊に従って戦地に行 くこと。」(『広辞苑』第5版)之 意,
大致相 当于双悟的"哉 地"或"随 軍"。 日悟的 「従軍」可以枸成以下夏合洞・
従軍看護婦/従 軍医/従 軍記者/従 軍カメラマン/従 軍作家/従 軍者/従
軍商人/従 軍士卒/従 軍牧師
在双悟中墨然"从 軍"和"随 軍"逮 兩个洞都有,但 二者的意文是有区別 的,可 以悦
"随軍"大 体上与 日珸的 「従軍」相当,
【随 軍su加nsu加n団 跟 随軍 臥(行 劫)3～ 祀 者 □～家 属 。
【从 軍 】c6ngj亘n國 参 加軍 臥.
《現 双 》
《現 浹 》
很星然,"从 軍慰安如"是 日珸洞形的亶接借用,而"随 軍慰安妃"是 部分借用 了日
珸的洞形,"随 軍妓女"和"軍 妓"則 是来 自日沼的意懌洞。
3.3``慰 安如"一 洞的不定型性
実阪上日珸的 厂慰安婦」一洞在双悟中的各矛中懌法是并存 的,以 下是它伯 的実阮
用例,
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(13)日 本政 府承 圦 随軍 妓 女 向題(《 人 民 日扱 》1992.07.09)
(14)据 新隼 社 屯奈 京高 等法 院 昨 日就 侵隼 日軍強 携 中 国如女 充 当随 軍妓 女 泝松
案 升庭辨 槍 。原 侵隼 日軍 士 兵近 藤 首 次在 法庭 上作 証,以 其 来 身経 坊 掲 露
侵 隼 日軍在 中国犯 下 的非人 道 罪行 。
(http:〃www.sina.com.cn2003年11月18日01:32北京 娯 尿信 扱)
(15)日 本研 究二 哉 中軍 妓 向題 処理 措 施(《 人 民 日扱 》1992.07.10)
(16)囹 鐃 日本強 征"随 軍 慰 安如"同 題 奥 野 又放 厥洞 韓 国予 以批 駁(《 人 民 日扱 》
1996.07.03)
(17)綜 合 十 日夕卜屯消息,日 本 兩 家 出版 社 一一奈京 需 籍 出版 社和 教 育 出版 社 最近
决 定,刪 除 中学 坊史 教科 需 内"从 軍 妓 女"一 洞 中的"从 軍"二 字,并 己 向 日
本 文部 省通 交 有美 修 改教科 需 的 申清 。
(http:〃news.QQ.com2003年11月16日22:08中国新 同 网)
以上実例表明,日 珸的 厂慰安婦/従 軍慰安婦」在双珸中込没有一个銃一的固定
的澤法,或 許迭也是 《現双》未收汞"慰 安如"的 主要原因。
男外,香 港迩拍這題力"軍 妓慰安妃"的 屯影,遠 和称渭未免有重夏之嫌。
3.4"軍 妓"
順帯提一下,量 然与"慰 安如"性 貭有所不 同,但 実阮上妓女力軍駄提供性服各迭
禾中現象在中国古己有之,
我 国美于娼妓有碗実文字氾載 的是在春秋哉国吋期。当吋的貴族 己升始 畜界
妓女,称 之力"女 尿"。
位于南方的越 国,也 是最早没置妓 院的国家之一,《 昊越春秋》悦3"越 王勾
践輸有近寡如于山上,使 士之忱思者游之,以 娯其意。"《 越絶毛》也悦,"独 如
山旧者,勾 践将伐昊,徒 寡如置山上,以 力死士,未 得寺一也。后之悦者,盖 勾
践所以游軍士也。"遠就是悦,越 王勾践将要攻打昊 国,力 了"鼓 舞士气"而"芳 軍",
将失去家庭 的孤寡女子和有道奸淫劣迹 的女子都缶 中在一个山上(后 名它 日"独妃
山"),用 以慰同軍士以及一些単身近萬彡土 的男子,到 了哉国吋代,城 市己迸一
歩巣起,杵 多渚侯冠 的都邑都没有妓 院,秦 国込在軍臥駐地附近投置妓院,名 日"軍
市",主 要是慰 向軍臥,但 准都可 以去。
菅 妓有 些 美似 官 妓,但 始 佃 是対 兵 将提 供 性服 劣 的,地 イ1]的身体 属 于兵 将佃
"公 有"。(刻 迭il缶2003,196-197)
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4.結 珸
"慰安如"一 洞迸入双悟洞江星然与 日珸的 「慰安婦」和 「従軍慰安婦」有美
,但
它込赴于逐漸被接受的近程之中,到 最彡冬固定下来可能迩需要一定 的吋囘。尽管"慰 安
如"対 于双悟母珸者有些陌生,它 也未必能夥准碗地表迭其庖有 的含文,但 有的辞需己
径 收汞了垓洞,因 此遠个譯法很有可能逐漸被人イ「]所接受 。
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